



















































































       （出典）山崎・戸ヶ里・坂野（2019、p. 29）


































































































大学 1 年 大学 2 年 大学 3 年 大学 4 年 合計









大学で運動系 40 16.2 29 11.5 25 22.9 2 96 15.3
大学で文化系 33 13.4 56 22.1 20 18.3 3 112 17.9
地域で運動系 5 2.0 9 3.6 1 0.9 0 15 2.4
地域で文化系 2 0.8 1 0.4 5 4.6 2 10 1.6
活動していない 167 67.6 158 62.5 58 53.2 10 393 62.8





AO・推薦型 173 72.1 152 62.0 57 53.8 4 386 63.5
一般選抜 54 22.5 77 31.4 34 32.1 6 171 28.1
センター利用 13 5.4 16 6.5 15 14.2 7 51 8.4





























平均 標準偏差 SOC「把握可能感」 SOC「処理可能感」 SOC「有意味感」
SOC「把握可能感」 10.38 2.881 1
SOC「処理可能感」 9.34 2.541 .666** 1










1 2 3 4 5
努力・頑張る 楽観・肯定的 重要な他者の存在 サポートあり 他人と親和
Q3-15 .755 .034 .024 -.116 .018
Q3-16 .730 -.092 -.020 .149 -.085
Q3-13 .675 -.025 -.027 -.006 .088
q302 .673 .153 .252 -.201 .001
Q3-10 .581 .030 .214 -.104 -.064
Q3-7 .579 .070 .087 -.050 .081
Q3-4 .504 .130 .116 -.027 -.026
Q3-9 -.017 .762 .135 -.059 -.046
Q3-21 -.176 .743 -.113 .099 -.063
Q3-22 -.051 .720 -.098 -.039 .095
Q3-11 .236 .612 -.090 .031 -.112
Q3-3 .093 .607 -.035 -.058 .105
Q3-8 .053 -.090 .964 -.202 -.048
Q3-18 -.021 -.015 .726 -.010 -.012
Q3-12 -.091 -.102 .689 .117 .018
Q3-6 .019 .099 .382 .360 .050
Q3-17 .107 .015 -.096 .735 .001
q319 -.012 .050 .180 .662 .070
Q3-23 .027 .035 .253 608 -.004
Q3-20 -.099 .037 .245 .439 .092
Q3-25 .068 .048 .309 .405 .060
Q3-5 .078 -.032 .001 -.104 .837
Q3-1 -.114 -.036 .003 .032 .781
Q3-14 .094 .095 -.060 .060 .515
因子相関行列
因子 1 2 3 4 5
1 .838
2 .617 .803
3 .565 .444 .796
4 .321 .305 .622 .787
5 .507 .538 .598 .482 .739
（注）対角線上の数値はα係数を示している















Q4-14 .943 -.118 -.042
Q4-12 .750 -.123 .105
Q4-15 .700 .011 .076
Q4-16 .621 .092 .058
Q4-13 .608 .162 .007
Q4-4 .535 .150 -.160
Q4-5 .377 .283 -.087
Q4-10 -.008 .773 -.031
Q4-8 -.065 .704 .018
Q4-7 -.012 .656 .050
Q4-9 .050 .611 -.007
Q4-11 .061 .589 .033
Q4-6 .094 .475 .039
Q4-2 -.104 .043 .829
Q4-1 .018 .038 .723




因子 1 2 3
1 .859
2 .596 .815


















1 2 3 4
促進_将来 抑制_心配 抑制_失敗を防ぐ 促進_学業集中
Q5-1 .742 .059 .018 -.035
Q5-3 .719 -.077 .033 -.016
Q5-5 .680 -.140 .094 .004
Q5-11 .512 .262 -.186 .115
Q5-8 .467 -.052 .077 .177
Q5-13 .449 .103 .003 .013
Q5-7 -.041 .699 .091 -.047
Q5-6 .035 .597 -.021 .033
Q5-15 .088 .597 .086 -.044
Q5-2 .089 .040 .637 -.181
Q5-4 .198 -.019 .601 -.007
Q5-16 -.200 .157 .481 .089
Q5-14 -.148 .046 .415 .262
Q5-9 .145 -.013 -.157 .608




因子 1 2 3 4
1 .783
2 .040 .695
3 -.004 .579 .660



















把握可能感 n.s. n.s. n.s.
処理可能感 n.s. n.s. n.s.
有意味感 n.s. ***地域で文化系 n.s.
レジリエンス
Resi「努力・頑張る」   *2年、1年< 3年 ***地域で文化系 n.s.
Resi「楽観・肯定的」   *2年、1年< 3年   * n.s.
Resi「重要な他者の存在」 n.s.  **地域で文化系 n.s.
Resi「サポートあり」 n.s. *** n.s.
Resi「他人と親和」 + ***地域で文化系 n.s.
リーダーシップ
自己効力感
Leader「奮起・鼓舞」 ***2年、1年< 3年 ***地域で文化系 n.s.
Leader「軌道修正（変革）」   *2年、1年< 3年  **地域で文化系 ** センター利用
Leader「賞賛（共感力）」  **2年< 1年、3年 n.s. n.s.
制御焦点理論





制御焦点「抑制_失敗を防ぐ」 n.s.  ***活動していない、大学で文化系 n.s.
制御焦点「促進_学業集中」  **3年、2年< 1年 n.s. n.s.
（注1） 4年はサンプル数が少ないため、割愛した。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ベータ 許容度 VIF ベータ 許容度 VIF ベータ 許容度 VIF
基本的
属 性
年齢 -.032 .982 1.018 -.013 .980 1.021 .002 .929 1.076
地域活動ダミー .109 ** .975 1.025 .116 ** .971 1.029 .049 .910 1.098
センター入試ダミー -.009 .973 1.027 -.004 .973 1.028 -.020 .940 1.064
SOC
SOC「把握可能感」 .129 ** .555 1.800 .107 * .483 2.069
SOC「処理可能感」 .355 *** .554 1.805 .224 *** .503 1.988
関連
変数
Resi「努力・頑張る」 .123 ** .419 2.387
Resi「楽観・肯定的」 -.058 .581 1.720
Resi「重要な他者の存在」 .152 *** .472 2.120
Resi「サポートあり」 .103 * .537 1.861
Resi「他人と親和」 .093 * .569 1.757
Leader「奮起・鼓舞」 .016 .502 1.991
Leader「軌道修正（変革）」 .007 .564 1.774
Leader「賞賛（共感力）」 .053 .700 1.429
制御焦点「将来＋」 .133 ** .522 1.917
制御焦点「心配－」 -.017 .590 1.695
制御焦点「失敗を防ぐ－」 -.115 ** .734 1.362
制御焦点「学業集中＋」 .132 *** .714 1.401
a. 従属変数 SOC「有意味感」
（注）VIF: Variance Inflation Factor、独立変数間の多重共線性を検出するための指標の1つ。
  一般的にVIF統計量が10以上のとき、多重共線性が存在している可能性が高いとされる。
表8 SOC「有意味感」に帯する階層的回帰分析の結果
















































        （出典）山崎・戸ヶ里・坂野（2019、p. 47）
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The effects of  resilience, leadership self-efficacy, and regulatory focus theory on 
sense of  coherence in female Japanese university students
TAKAHASHI Keiko
This study examines the relationships between resilience, leadership self-efficacy, and regulatory focus 
theory on sense of  coherence in female university students (year 1 to 4) using a questionnaire survey 
conducted in the fall of  2020 (N = 626). We performed multiple regression analyses to identify the factors 
influencing sense of  coherence scores. We could confirm that both the resilience and regulatory focus 
scores had statistically significant positive effects on the sense of  coherence score. However, we could 
not find a statistically significant effect for leadership self-efficacy on the sense of  coherence score. This 
study is the first attempt to test sense of  coherence relationships. Representative data of  the population 
and a longitudinal approach are needed to be able to generalize our research.
